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Adibah, 2012; Pengaruh Rasio  Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, terhadap
Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Pada Tahun 2009-2010. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Rasio
Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, terhadap Return Saham pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2010.
Unit analisis dari penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar di bursa
efek indonesia. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik
pengumpulan data. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 28 sampel. Data
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.
Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
positif pada variable CR, ROI, DER. Hipotesis tersebut dapat diterima, karena dari
perhitungan uji secara simultan diperoleh nilai signifikansi 0.007 yang jauh lebih
kecil dari 0.05. Maka berdasarkan hasil tersebut terdapat pengaruh yang signifikan
pada variabel CR, ROI,DER terhadap Return Saham.
Keywords: Current Ratio, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, Return
Saham
vABSTRACT
Adibah, 2012; Effect Ratios Liquidity, Profitability, Leverage, the Stock Return
Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange in the year
2009-2010. Department of Accounting Faculty of Economics, State University of
Jakarta.
This study aims to provide empirical evidence of influence Liquidity Ratio,
Profitability, Leverage, the Stock Return in Manufacturing Company Listed on the
Indonesia Stock Exchange the Year 2009-2010.
The unit of analysis of this study is the manufacturing industry listed on the stock
exchanges of Indonesia. This study used purposive sampling as a data collection
technique. The number of samples collected as many as 28 samples. The data
were processed using SPSS version 16.
There results showed there is a significant positive effect on the variable CR, ROI,
DER. Hypothesis can be accepted, because of the test calculations simultaneously
obtained significance value 0.007 which is much smaller than 0.05. So based on
these results there is a significant influence on the variables CR, ROI, DER to
Return stock.
Key Words: Current Ratio, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, Return
Stock
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